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AKBANK’IN 38. KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜ MUHTEŞEM 
BİR GALA İLE KUTLANDI
Akbank’ın 38’inci kuruluş yıldönümü bu yıl da önce Genel 
Müdürlük’de yapılan törenler, gece de Atatürk Kültür Merke- 
zi’nde düzenlenen özel gala ile kutlandı.
Umum Müdürlük’deki törende bankaya 10,15, 20 ve 25 yıl 
hizmet veren elemanlara kıdemlerine göre çeşitli ödüller da­
ğıtıldı, ikramiyeler verildi. İdare Meclisi Reisi Naim Talu ile İdare 
Meclisi Azası ve Umum Müdür Hamit B.Belli de yıldönümü do- 
layısiyle birer konuşma yaptılar.
Gece Atatürk Kültür Merkezi’nde, seçkin bir davetli grubu 
ile Akbank’ın vefakâr, sadık mudileri için düzenlenen gala ise 
gerçekten muhteşemdi.
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ı Gecece renTkatan davetliler arasında tiyatromuzun iki emek­
tarı büyüğü ve ünlüsü Bedia Muvahit ile Vasfi Rıza Zobu da 
vardı. Resimde iki sanatçı Taha Toros ve bir hanım konukla 
I birlikte görülüyor. 4
lede İstanbul Devlet Opera ve BâiesFsarîâtçıiarı roı almışlardı"-  
Çeşitli el uğraşları ile kadınlarımıza örnek olan Nesibe Türk- 
ömer’in Bebek Akbank şubesindeki galeride sergilediği son 
çalışmalar onu tanıyanları gerçekten hayran bıraktı. İlk defa 
resimlerinin sayıca çoğunlukta olduğu sergide sanatçının adeta 
canlı iç dünyasını yansıtan rengârenk emay çalışmaları bilhas­
sa dikkati çekiyordu. Nesibe Türkömer emay eserlerini daha 
çok sevmiş olmalı ki sadece resimlerini satışa sunmayı tercih 
etmışh. ^  J. 7 _ ^  ; ^ ı G p  i
AKBANK’TAN HABER
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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